
























































2 ． 1 　決定不能な必勝戦略







うな xに対しても x＋y∈S，つまり，x＋yが SのメンバーになるようなＢ


























2 ． 2 　ランダム性
単純集合はポスト（Post ［22］）によって初めて数学的に構成された集









均質なコインを 1億回繰り返して投げた結果である 1（表）と 0（裏）の
1億桁の 2進列を伝達するには，これをそのまま記録するしかない．その
情報は圧縮できないのである．このような 2進列はランダムであると言わ
































3 ． 1 　有限オートマトン











































c 3, 3 0, 4














































c, d c, d
c, d



















（Axcelrod ［ 1 ］）の有名な実験は，このような集団ではTFT の組がナッシュ均衡
となる可能性を示している．
限定合理性のゲームと経済行動 183
3 ． 2 　自己認識チューリングマシン








ヤー sと出会ったときは協力して利得 3を得るが，プレイヤー cと出会っ
たならば敵対して利得 4，プレイヤー dならば利得 1を得る．この集団
では，組（d, d）と（s, s）がナッシュ均衡となる．
ナッシュ均衡（d, d）においては，dは利得 1を獲得する．しかし dと




定（evolutionarily stable）であると言われる（cが dや s に駆逐されるこ
とは言うまでもない）．
c d s
c 3, 3 0, 4 0, 4
d 4, 0 1, 1 1, 1




1． x は x に対する最適反応
2． yも x に対する最適反応ならば，yに対しては yよりも xの方
がよい反応
が成り立つことをいう．条件 1は（x, x）がナッシュ均衡であること，条




3 ． 2 ． 2 　自己認識プログラム












































である．すなわち，プレイヤー t は相手が sならば協力し，そうでないな
らば敵対する．とくに相手が自分自身（z＝t）であっても t≠s であるか
ら敵対する．しかし sは t と協力しない．プレイヤー t の協力は互恵的で










c d s t
c 3, 3 0, 4 0, 4 0, 4
d 4, 0 1, 1 1, 1 1, 1
s 4, 0 1, 1 3, 3 4, 0




安定であるが，利他的自己犠牲プレイヤー t は s に駆逐される運命にある．
これは，現実社会ではこのような自己犠牲的な利他的行動はむしろまれで
あることと符合する事実であると言えるだろう．














4 ． 1 　ドレッシャーとフラッドの実験
4 ． 1 ． 1 　囚人のジレンマと公平性
1950年代初頭，ドレッシャーとフラッドは誕生して間もないナッシュの
非協力ゲームの解である，今日言うところのナッシュ均衡を現実のプレ
イヤーたちが選択するかどうかをテストする実験を行った（Flood ［ 5 ］）．
実験のために考案されたのは，次のゲームである．
d c
c －1, 2 0.5, 1




（ 7）　2015年 5 月，ナッシュ夫妻は乗っていたタクシーの交通事故で不慮の死を遂げた．










イヤー 1（行選択者）の平均利得が0.4，プレイヤー 2（列選択者）が0.65 
であった．合理的プレイヤーならば，逆向き推論法によって毎回 dをと


























... It is unnecessary to assume that the participants have full 
knowledge of the total structure of the game, or the ability and
inclination to go through any complex reasoning processes. But,
the participants are supposed to accumulate empirical information 








（ 9）　この記述は，非協力ゲームの誕生を告げる数学年報の論文Nash ［14］ からは，
（おそらく定理として述べられていないというレフェリーの指摘で）削除されてい











































り，そのうち x万円をプレイヤーP2に提供する．ただし，xは 0以上 1以
下，すなわち，オファーは 0以上 1万円以下の任意の額でよい．プレイ
ヤー P2が x で合意（a）すればその分割で終わるが，これを拒否（r）すれば
2人とも何も得られない．これらの行動はすべて互いの匿名性を確保した
うえで実行される．
4 ． 2 ． 1 　公平分配への誘導
最初に xが連続な実数であるとしよう． 2人のプレイヤーが合理的なら




















4 ． 2 ． 2 　独裁者ゲーム
次の独裁者ゲームと呼ばれる単純な 1人ゲームを考えてみよう．ここで











































・N＝｛1, 2, 3, 4｝
・ 0 ӊ xi ӊ 1000, i＝1, 2, 3, 4


























































































1年ゼミと 3年ゼミの学生29人中，正しく hを cと f の後ろに順序付けた





















A B⇒ p（青）＝ 3
1 ＞p（赤）
D C⇒ p（赤）＋p（黄）＝ 3
2 Ӌ p（青）＋p（黄）
　　　　　　　　　　　　　　　 = 3

































































4 ． 5 ． 3 　期待効用とアレのパラドックス
確率 pで x 円獲得し，残りの確率1－pで y円獲得するという「くじ」










































































































































































4 ． 6 　推論の誤謬

















a 5, 5 0, 0


































この問題を 1年ゼミ， 3年ゼミおよび 4年ゼミの学生に解答させたと
ころ，解答者合計28人中正答数は問題 1が10人（36％），問題 2が 6人
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